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Insider trading is a fraudulent transactions, it is the conduct that insider trading 
people trade in securities for the unfair advantage through the use of unpublished 
price-sensitive information. Insider trading not only make ordinary investors suffer 
losses, but also contrary to the principle of open and fair of securities markets, impede 
the healthy development of the securities markets. 
Insider trading of the securities markets often occurrs in our country and the 
characteristics of insider trading are constantly changing. China's legislative and 
regulatory agencies continue to strengthen controls upon insider trading, but in 
practice, a lot have to be done to improve the current situation. 
Firstly, from the theoretical perspective, the paper introduce the basic theories of 
insider trading, including basic concepts related to insider trading as well as a 
discussion of the need for regulation of insider trading. Then from the legislative point 
of view, the U.S. and China’s legislative regulation of insider trading were introduced, 
the United States which we can learn a lot of experience from, is the most stringent 
regulation of insider trading countries in the world. Therefore, not only in this section, 
in this paper there are also other parts of the analysis based on comparison of the two 
countries. 
Afterwards, in this paper, an analysis of Chinese capital market insider trading 
cases is shown, the analysis summarizes the characteristics of China's capital market 
insider trading, including the feature of the subject of insider trading, the feature of 
insider information, feature of insider trading behavior and feature of insider trading 
regulation. On this basis, the paper select Desai battery insider trading case occured in 
2012 for depth analysis, in order to discover more features of insider trading. 
In the last part of the proposal, the paper tries to give suggestions on insider trading 
regulation from three perspective of legislaton, regulatory and corporate governance. 
Legislative proposals include define clearly main basic concepts, improve civil 















include strengthen the securities market infrastructure, strengthen information 
disclosure system and strengthen the enforcement of insider trading. Proposals on 
corporate governance perspective include corporate build up the governance structure 
and improve insiders registration system. Only internal and external coordination, 
insider trading can be effectively regulated. 
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2013 年，证监会对 34 起内幕交易案件做出了行政处罚，占 2013 年处罚案件总
数的 45%。2013 年，我国司法系统对德赛电池等涉嫌犯罪的内幕交易案件依法
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